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Perencanaan pembangunan suatu daeraha akan efektif bila berangkat dari tujuan untuk 
menyelesaikan masalah utama atau isu daerah, oleh karena itu penting untuk lebih dahulu mengenali dan 
merumuskan isu dan permasalahan utama sebelum menyusun dokumen perencanaan. Bila dikaitkan dengan 
PP Nomor 38 Tahun 2007, maka isu dan masalah utama perlu diidentifikasi di setiap urusan 
penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu dengan 
melakukan eksplorasi pada fenomena-fenomena pembangunan yang berlangsung di Kota Semarang. 
Pengumpulan data dengan studi literatur dan FGD kemudian hasilnya dianalisis dengan content analysis, 
FGD, pembobotan sederhana dan sintesis. Isu da permasalahan Kota Semarang yang dikelompokkan 
berdasarkan 23 urusan penyelenggaraan dapat di identifikasi sebanyak 93 isu dan permasalahan. Sebanyak 
40 permasalahan dikategorikan sebagai isu utama yang perlu menjadi prioritas dalam penanganan. 
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